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Débora Alves Maciel é professora da Universidade Federal de São 
Paulo/UNIFESP. Foi pesquisadora sênior do CEBRAP no período 
de 2003-2008. “Ação coletiva, mobilização do direito e instituições 
políticas: o caso da Campanha da Lei Maria da Penha”, en Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v.26, n.77, 2011); com A. Alonso e 
V. Costa, “Environmental activism in Brazil: therising of a social 
movement” (In: Thompson, L.; Tapscott, C. Citizenship and social 
movements: perspectivesfromthe global South. London/New York: 
ZedBooks, 2010, pp.132-59).
e-mail: deboraalves.maciel@gmail.com
Alejandro Anaya Muñoz es profesor-investigador de la División de 
Estudios Internacionales y Director de la Sede Región Centro del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1). Es licenciado en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro 
en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos y doctor en Ciencia 
Política por la Universidad de Essex, Inglaterra. Ha sido Mexico Public 
Policy Scholar en el Woodrow Wilson Center for International Scholars, 
en Washington DC. Es autor de dos libros y numerosos capítulos y 
artículos, los cuales han sido publicados en revistas académicas. Es el 
investigador principal de la base de datos www.recomendacionesdh.mx
e-mail: alejandro.anaya@cide.edu 
Sandra Borda Guzmán es Profesora Asociada del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de Los Andes y Co-directora del 
Centro de Estudios Estadounidenses-CEE. Es Doctora en Ciencia 
Política de la Universidad de Minnesota, Máster en Ciencia Política 
de la Universidad de Wisconsin, Máster en Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Chicago y Politóloga de la Universidad de Los 
Andes. Su publicación más reciente es el libro La internacionalización 
del conflicto armado colombiano durante las administraciones Pastrana 
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y Uribe publicado por Ediciones Uniandes. Ha sido investigadora 
invitada en el ITAM de México, la Universidad de Toronto en Canadá 
y en la Universidad de Groningen en Holanda.
e-mail: sandrabordag@gmail.com
Santiago A. Cantón es el director de Partners for Human Rights, el 
programa de derechos humanos del Centro Robert F. Kennedy para la 
Justicia y los Derechos Humanos y profesor de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Georgetown en Washington D.C.  De 2001 a 2012 
fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Asesoró al expresidente James Carter en programas 
de desarrollo democrático en República Dominicana y Nicaragua.Re-
cibió el Gran Premio Chapultepec por su contribución a la promoción, 
desarrollo, fortalecimiento y defensa de los principios de libertad de 
expresión en las Américas. Es abogado recibido en la Universidad de 
Buenos Aires y tiene un LLM del Washington College of Law.
e-mail: canton@rfkcenter.org
Par Engstrom (BA UCL, MSc London, DPhil Oxford) is Lecturer in 
Human Rights at the Institute of the Americas, University College 
London. His current research interests and publications focus on 
regional human rights institutions with a particular reference to the 
Inter-American human rights system, transitional justice, and the 
international relations of the Americas. Prior to entering academia 
Dr. Engstrom worked at the United Nations Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Geneva on issues 
relating to the freedom of religion or belief, and the human rights of 
migrants, respectively. http://parengstrom.wordpress.com / @pogeng
e-mail: p.engstrom@ucl.ac.uk
Andrei Koerner doutor em Ciência Política pela USP (1998), é profesor 
doutor da Unicamp, pesquisador do INCT-INEU e asociado ao Cedec. 
Atua principalmente nos seguintes temas: pensamento jurídico, poder 
judiciário, direitos fundamentais, acesso à Justiça e direitos humanos. 
Trabalhos mais recentes: com M. da S. Campos, “Segurança e ‘guerra 
ao terror’: umbalanço da literatura contemporânea sobre a América 
Latina após 11 de Setembro”. Revista Mediações, UEL, v.16, pp.51-
70, 2011; com C. da S. Lopes, “As tensões entre segurança doméstica 
e direitoscivis nos EUA pós 11 de Setembro”, Revista Brasileira de 
Informação Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB, n° 70, 2° semestre 
de 2010, pp. 97-120.
e-mail: andreik@uol.com.br
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Marrielle Maia es doctora en Política Internacional por la Universidad de 
Campinas y magister en Relaciones Internacionales por la Universidad 
de Brasilia. Es profesora del Curso de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Federal de Uberlândia e investigadora del INCT-INEU. 
Fue coordinadora de la Autoridad Central Federal de Brasil para 
Adopción Internacional de Niños y para Secuestro de Niños (2000-
2003) y Asistente del Departamento de Testigos y Consejo Nacional 
de Derechos Humanos (1997–2000).
e-mail: marriellemaf@gmail.com
Alejandra Nuño es licenciada en Derecho por el ITESO y maestra en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de 
Essex. Ha sido abogada y directora para el Programa de Mesoamérica 
del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en 
donde representó a víctimas de violaciones de derechos humanos 
ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. 
Fue Cuarta Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) y actualmente es Directora Ejecutiva 
de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH). Cuenta con diversas publicaciones sobre 
derechos humanos y el Sistema Interamericano.
e-mail: alenuno@yahoo.com
Omar Everleny Pérez Villanueva. Doctor en Ciencias Económicas 
(Universidad de La Habana, 1998). Máster en Economía y Política 
Internacional (CIDE, AC México, Distrito Federal, 1990). Licenciado 
en Economía (Universidad de La Habana, 1984). Profesor Titular. 
Ex-director del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la 
Universidad de La Habana. Ha realizado más de 70  trabajos de 
investigación en distintas áreas de la economía cubana e internacional.
e-mail: everleny@ceec.uh.cu
Rossana Rocha Reis é professora do Departamento de Ciência Política 
e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São 
Paulo (USP), no Brasil. Pesquisa temas envolvendo direitos humanos, 
migrações internacionais e compliance. É autora de Políticas de 
migração nos Estados Unidos e na França (ed. Hucitec) e organizadora 
do livro Política de direitos humanos (ed. Hucitec).
e-mail: rossanarr@uol.com.br
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Natalia Saltalamacchia Ziccardi es profesora e investigadora del 
Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM.  Es 
doctora por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo la maestría 
en Relaciones Internacionales por Johns Hopkins University (SAIS) y es 
licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. Sus intereses de 
investigación se enfocan en las relaciones internacionales de América 
Latina y en los derechos humanos en el sistema internacional. Su libro 
más reciente es Los derechos humanos en la política exterior. Seis casos 
latinoamericanos, coordinado con la Dra. Ana Covarrubias.
e-mail: nsaltala@itam.mx
Nelson Camilo Sánchez es profesor asociado de la Universidad 
Nacional de Colombia y coordinador de investigaciones sobre Justicia 
Transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 
Dejusticia. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y 
magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard. 
Ha sido becario Rómulo Gallegos de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Washington DC) e investigador de la Comisión 
Colombiana de Juristas (CCJ).
e-mail: csanchez@dejusticia.org
Andrés Serbin es Lic. en Antropología, Mg. Sc. en Psicología Social 
y Doctor en Ciencias Políticas. En la actualidad se desempeña como 
Presidente la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas 
y Sociales (CRIES), Chair de la Coalición Internacional por la Res-
ponsabilidad de Proteger (ICRtoP), y Chair del Grupo sobre Diálogo y 
Mediación del GPPAC. Es Presidente Emérito y fundador del Instituto 
Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP); Investigador 
Emérito del CONICYT de Venezuela; Profesor Titular ® de la Uni-
versidad Central de Venezuela, y consejero del Consejo Argentino de 
Relaciones Internacionales (CARI). 
e-mail: aserbin@cries.org
Andrei Serbin Pont. Licenciado en Humanidades con orientación en 
Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martin (Programa 
CLUC), egresado del Curso Superior de Defensa Nacional de la Escuela 
de Defensa Nacional, completando estudios de maestria en Relaciones 
Internacionales con especialización en Paz, Defensa y Seguridad 
Internacional en el programa San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP 
y PUC-SP) en Sao Paulo, Brasil. Actualmente se desempeña como 
Coordinador de Investigaciones de CRIES y como Regional Liaison 
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Officer para América Latina y el Caribe del Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict (GPPAC).
e-mail: andrei@cries.org
Sandra Serrano es profesora investigadora de la FLACSO México, donde 
también coordina la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. 
Es especialista en derecho internacional de los derechos humanos. Ha 
participado y coordinado diversos estudios sobre el acceso a la justicia, el 
debido proceso y los derechos de las mujeres. También ha sido consultora 
sobre esos temas para organismos como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos. Tiene 
una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por 
la Universidad de Essex y es licenciada en Derecho por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. Su último trabajo de investigación 
es Los principios de Derechos Humanos: universalidad, indivisibilidad 
e interdependencia, publicado Editorial Porrúa.
e-mail: sandra.serrano@flacso.edu.mx 
Celia Szusterman is Director of the Latin America Programme at the 
Institute for Statecraft, London; former Professor of International 
Politics at the University of Westminster and former Director of the 
Centre for Argentinean Studies at Oxford University.
 e-mail: celiaszusterman@hotmail.com
Luis Daniel Vázquez es doctor en Ciencias Sociales, maestro en 
Sociología Política y licenciado en Derecho y en Ciencia Política. 
Actualmente, es profesor de la FLACSO-México. Se especializa 
en la relación entre derechos humanos, democracia y mercado. Ha 
coordinado los libros Procesos políticos de América Latina. Una lectura 
crítica del Neoliberalismo (2013); Los derechos humanos en las ciencias 
sociales: una perspectiva multidisciplinaria (2010); ¿Autoritarismo o 
democracia? Hugo Chávez y Evo Morales (2009); entre otros. En 2009 
publicó Democracia y mercado: viejas disputas, ¿nuevas soluciones? 
Análisis y lecciones del caso argentino (1989-2008). Y su más reciente 
título (2013) es Los derechos en acción. Obligaciones y principios de 
derechos humanos.
e-mail: lvazquez@flacso.edu.mx
